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1 Voilà enfin, sous la plume d’un historien, une analyse de l’unification sous l’angle de la
politique sociale. Il démontre, documents et interviews à l’appui, combien le transfert du
modèle social ouest-allemand aux nouveaux Länder a transformé le cadre régissant les
activités dans l’ensemble de l’Allemagne, démultipliant la crise de l’Etat social. Les seuls
transferts sociaux ont creusé durablement la dette. Mais l’urgence de la reconstruction
des économies est-allemandes avait stoppé net les premières ébauches pour réformer un
système ouest-allemand en crise. Les préoccupations liées à l’unification ont repoussé de
dix ans une échéance pourtant urgente dès avant la chute du Mur. Pendant ce temps, la
globalisation,  les  mutations  des  activités,  mais  aussi  le  vieillissement  démographique
aggravaient la crise du modèle social allemand. (ib)
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